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Kata Kunci : Laba, Total Arus Kas, Pendapatan Non Halal,  Harga Saham 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh laba, total arus kas dan 
pendapatan non halal terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di 
daftar efek syariah (DES) . 
       Dalam penelitian ini digunakan metode eksplanasi. Variabel yang diteliti 
adalah variabel bebas yaitu laba, total arus kas, dan pendapatan non halal 
sedangkan variabel terikat adalah harga saham. Populasi penelitian adalah 
perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi sub sektor hotel, restoran dan 
pariwisata yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES), adapun teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah judgment sampling dengan sampel 
yang terpilih sebanyak 4 Perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi sub 
sektor hotel, restoran dan pariwisata yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. 
       Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan telaah 
dokumen, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan menelaah laporan keuangan 
go public sektor perdagangan, jasa dan investasi sub sektor hotel, restoran dan 
pariwisata yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) periode 2010-2018. 
Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, 
analisis regresi, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 
       Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis akuntansi, diperoleh hasil 
bahwa nilai maximum variabel laba sebesar sebesar Rp 181.566 juta, total arus kas 
sebesar Rp 200.036 juta, pendapatan non halal sebesar Rp 19.652 juta dan harga 
saham sebesar Rp 1.935 per lembar. Nilai minimum variabel laba/(rugi) sebesar 
Rp (26.173) juta, total arus kas sebesar Rp (48.255) juta, pendapatan non halal 
sebesar Rp 470.712 dan harga saham sebesar Rp 92 per lembar. Nilai mean (rata-
rata) variabel laba sebesar Rp 22.653 juta, total arus kas sebesar Rp 15.390 juta, 





pendapatan non halal sebesar Rp 3.620 juta dan harga saham sebesar Rp 467 per 
lembar. 
       Analisis regresi diperoleh persamaan regresi linear berganda Ŷ = 210.330 + 
1.158E-008 X1 + 6.866E-010 X2 + 6.024E-008 X3. Berdasarkan uji asumsi 
klasik menunjukkan residual terdistribusi normal, tidak terdapat multikolinearitas, 
tidak terdapat heteroskedastisitas, dan tidak terdapat autokorelasi sehingga model 
regresi yang diperoleh Best Linier Unbiased Estimator (BLUE). 
       Nilai Adjusted R Square sebesar 0,417, artinya 41,7% variasi variabel harga 
saham dapat dijelaskan oleh variabel laba, total arus kas dan pendapatan non 
halal, sedangkan sisanya 58,3% secara teoritis dapat disebabkan oleh variabel lain 
seperti tingkat dividen tunai, tingkat rasio utang, nilai buku, kebijakan ekspor 
impor, kebijakan perseroan, penanaman modal asing fluktuasi kurs rupiah 
terhadap mata uang asing dan kondisi fundamental ekonomi makro. 
       Berdasarkan uji hipotesis secara parsial laba berpengaruh signifikan terhadap 
harga saham dengan nilai signifikansi sebesar 0,031< 0,05, total arus kas 
berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,800 > 0,05, pendapatan non halal berpengaruh signifikan terhadap harga 
saham dengan nilai signifikansi sebesar 0,008< 0,05, sedangkan secara simultan 
menunjukkan bahwa laba, total arus kas dan pendapatan non halal mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap harga saham dengan tingkat signifikansi 0,000 
< 0,05. 
       Dari hasil penelitian ini disarankan bagi perusahaan, diharapkan lebih terbuka 
memberikan informasi keadaan perusahaan dan dapat merubah sistem 
pengelolaan usahanya menjadi perusahaan syariah sehingga semua kegiatan yang 
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This study aims to determine the effect of earnings, total cash flow and non-halal 
income on stock prices on companies listed on the Islamic securities list (DES). 
       In this study the explanatory method is used. The variables studied were 
independent variables, namely earnings, total cash flow, and non-halal income, 
while the dependent variable was stock prices. The research population is the 
trade, service and investment sector companies in the hotels, restaurants and 
tourism sub-sectors registered in the List of Sharia Securities (DES), while the 
sampling technique used is judgment sampling with a selected sample of 4 
companies in the trade, service and investment sub-sector the hotel, restaurant 
and tourism sectors are listed on the Syariah Securities Register. 
       Data collection techniques in this study used document review, which is data 
collection carried out by examining the financial statements of the public sector 
in the trade, service and investment sub-sectors of hotels, restaurants and tourism 
registered in the List of Sharia Securities (DES) for the period 2010-2018. Data 
processing and analysis techniques used are descriptive statistics, regression 
analysis, classic assumptions test and hypothesis testing. 
       Based on the results of data processing and accounting analysis, the results 
show that the maximum variable profit is Rp. 181,566 million, total cash flow is 
Rp. 200,036 million, non-halal income is Rp. The minimum variable value of 
profit / (loss) is IDR (26,173) million, total cash flow is IDR (48,255) million, 
non-halal income is IDR 470,712 and the share price is IDR 92 per share. The 
mean (average) profit variable is Rp 22,653 million, total cash flow is Rp 15,390 
million, non-halal income is Rp 3,620 million and stock prices are Rp 467 per 
share. 
       Regression analysis obtained by the multiple linear regression equation Ŷ = 
210.330 + 1.158E-008 X1 + 6.866E-010 X2 + 6.024E-008 X3. Based on the 
classical assumption test shows that the residuals are normally distributed, there is 
no multicollinearity, there is no heteroscedasticity, and there is no autocorrelation 





so that the regression model obtained by the Best Linear Unlock Estimator 
(BLUE). 
        Adjusted R Square value of 0.417, meaning that 41.7% of the variation in 
share price variables can be explained by earnings, total cash flow and non-halal 
income, while the remaining 58.3% could theoretically be caused by other 
variables such as cash dividend levels, ratio levels debt, book value, import-export 
policy, company policy, foreign investment, fluctuations in the exchange rate of 
the rupiah against foreign currencies and macroeconomic fundamentals. 
        Based on the hypothesis test partially significant effect on stock prices with a 
significance value of 0.031 <0.05, total cash flow has no significant effect on 
stock prices with a significance value of 0.800> 0.05, non-halal income has a 
significant effect on stock prices with a value significance of 0.008 <0.05, while 
simultaneously showing that earnings, total cash flow and non-halal income have 
a significant effect on stock prices with a significance level of 0,000 <0.05. 
        From the results of this study it is suggested for the company, it is expected 
to be more open in providing information on the state of the company and to be 
able to change its business management system into a sharia company so that all 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Terjadinya inflasi diberbagai negara membuat khawatir masyarakat tidak 
terkecuali masyarakat Indonesia. Untuk mencegah dampak inflasi yang berlebihan 
masyarakat diharapkan dapat berinvestasi. Salah satu cara berinvestasi yaitu 
dengan berinvestasi di pasar modal. 
       Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran 
umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 
diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar 
modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif 
investasi lainnya, seperti: menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan 
bangunan, dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para 
investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan 
instrumen jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Selain pasar modal 
konvensional di Indonesia juga ada  pasar modal syariah. 
       Berkembangnya pasar modal berbasis syariah di Indonesia di mulai pada 21 
tahun yang lalu. Melalui Jakarta Islamic Index di Indonesia (JII) menjelaskan 
pasar modal sebagai lembaga syariah memberikan kesempatan pada investor 
untuk menanamkan dananya pada perusahaaan yang sesuai prinsip syariah. 
Beragam produk ditawarkan dalam indeks syariah dalam JII maupun  Indeks 





Saham Syariah Indonesia (ISSI) seperti saham, obligasi, sukuk, reksadana syariah, 
dsb (Sri nurhayati, 2014). 
       Secara umum pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar 
modal konvensional, karena semua emiten syariah di Indonesia tetap memiliki 
pendapatan non halal kurang dari 10 % yang biasanya berasal dari penerimaan 
bunga bank, jasa giro dari bank konvensional ataupun dari operasional 
perusahaan. Namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah 
yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip – 
prinsip syariah dan tentunya terlepas dari hal yang dilarang islam, seperti riba, 
perjudian, spekulasi dan sebagainya. 
       Maka dari itu sebelum menanam modal setiap investor diharapkan dapat 
mempertimbangkan segala hal untuk meminimalisir terjadinya resiko kerugian 
mulai dari menganalisis secara teknikal ataupun menganalisis dengan cara 
fundamental. Analisis tersebut dilakukan untuk mengambil keputusan harga 
saham. Harga saham merupakan salah satu faktor bagi investor dalam 
pengambilan keputusan. 
       Secara umum investor akan tertarik pada perusahaan yang memiliki laba yang 
besar namun kenyataannya hal itu tidak selalu terjadi. Para BUMN kontruksi yang 
melantai di pasar modal hingga kuartal III 2017 kinerjanya cukup baik. Namun 
anehnya, jika dilihat dari awal tahun saham BUMN dikelompok tersebut 
seluruhnya melemah. Seperti diketahui PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) 
Berhasil mengantongi laba bersih Rp 989,9 miliar, naik 74,7% dari Rp 566 miliar 
dan pendapatan usaha juga naik 27,4% dari Rp 10,8 triliun menjadi Rp 13,7 





triliun. Namun  peningkatan laba bersih itu tidak dibarengi dengan cash flow yang 
sehat. Seperti PTPP arus kas bersih dari aktivitas operasi masih minus Rp 1,52 
triliun. Hal itu lantaran pembayaran kas kepada pemasok dan subkontraktor lebih 
besar yakni Rp 11,8 triliun dibanding penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 
11,7 triliun. (Sumber : www.detik.com. Jumat, 8 Desember 2017). 
       Laba adalah selisih antara pendapatan dan beban, dimana pendapatan lebih 
besar dari pada beban. Berdasarkan penelitian (Nana Umdiana dan Denny Putri 
Hapsari, 2016), laba memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan 
terhadap harga saham syariah. Sedangkan hasil penelitian (Alvin Febianto, 2015), 
laba bersih tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham syariah. 
       Selain laba ada juga arus kas yang mungkin juga mempengaruhi harga saham. 
Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Berdasarkan 
penelitian (Sumyati Maruf, 2016), arus kas sangat berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham syariah. Sedangkan penelitian (Fathurrochman, 2014), arus 
kas tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham syariah. 
        Salah satu yang membedakan pasar modal syariah dengan pasar modal 
konvensional adalah jumlah pendapatan non halalnya tidak boleh melebihi 45%. 
Pendapatan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai 
dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal 
dari bank konvensional (IAI, 2017).   
       Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Laba, Total Arus 





Kas dan Pendapatan Non Halal Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan 
Yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES)”. 
1.2 Permasalahan 
1.2.1 Identifikasi Masalah 
       Berdasarkan  latar  belakang  penelitian,  penulis  merumuskan  masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah pengaruh laba terhadap harga saham pada perusahaan yang 
terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) ? 
2. Bagaimanakah pengaruh total arus kas terhadap harga saham pada perusahaan 
yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) ? 
3. Bagaimanakah pengaruh pendapatan non halal terhadap harga saham pada 
perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) ?  
4. Bagaimanakah pengaruh laba, total arus kas dan pendapatan non halal 
terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah 
(DES) ? 
1.2.2 Pembatasan Masalah 
       Untuk mendapatkan suatu pembahasan yang lebih rinci dan tidak keluar dari 
pokok pembahasan, maka penulis membatasi masalah atau ruang lingkup dari 
masalah yang akan dibahas yaitu laba, total arus kas, pendapatan non halal dan 
harga saham, penelitian dilakukan pada perusahaan yang Terdaftar di Daftar Efek 
Syariah (DES) Tahun 2010- 2018. 
1.2.3 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 





masalah yang ada, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut : 
“Bagaimanakah pengaruh laba, total arus kas dan pendapatan non halal terhadap 
harga saham   pada perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES)?” 
1.3 Tujuan Penelitian 
       Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pengaruh laba secara parsial terhadap harga saham pada 
perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES). 
2. Untuk mengetahui pengaruh total arus kas secara parsial terhadap harga 
saham  pada perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES). 
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan non halal secara persial terhadap 
harga saham  pada perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES).    
4. Untuk mengetahui pengaruh laba, total arus kas dan pendapatan non halal 
secara simultan terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di 
Daftar Efek Syariah (DES). 
1.4 Manfaat Penelitian 
       Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Akademik 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi 
mahasiswa dan dapat memberikan pandangan terhadap perkembangan 
investasi syariah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) tahun 2010 – 
2018 sehingga peneliti selanjutnya dapat memperluas penelitian ini. 
 





2. Manfaat Praktisi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi profesi 
akuntansi maupun manajemen dan dapat memberikan gambaran terjadinya 
perubahan harga saham pada perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah 
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